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3. 1. 1　 高端服务业
　 　 (1) 金融。 引进区域性金融管辖机构,发展资
产证券化、票据交易、离岸金融等新业务及衍生产









3. 1. 2　 高技术产业
　 　 (1) 电子信息。 重点发展高世代 TFT—LCD及
液晶模组,芯片设计与制造,新一代移动通信、光电
通信、射频识别(RFID)应用等。 跟踪研究汽车电子
















3. 1. 3　 先进装备制造业





















3. 1. 4　 推动传统优势产业高端化发展
　 　 抓住产业设计、先进制造、信息管理、智能物流
四个环节,促进传统产业高端化发展。 发展网络家
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THE BLUE ECONOMIC ZONE TRANSFORMATION
STRATEGY-QINGDAO INDUSTRY AS AN EXAMPLE
Sui Yinghui 1,2
(1 Qingdao Academy of Social Sciences,Qingdao, Shandong 266071, China)
(2 Shandong University of Science and Technology,Qingdao, Shandong 266590, China)
　 　 Abstrast　 The construction of Qingdao Blue Economic Zone to the efficient use of resources and development of marine and land
science and technology innovation, support industrial structure layout and construction of ecological environment organically, form the
innovation domain and one; relying on scientific and technological innovation, the change on the high consumption of resources, envi-
ronmental pollution in exchange for economic development mode, promote the sea industrial transformation and upgrading and structural
adjustment, accelerate the development of advanced manufacturing and modern service industry, the construction of modern marine e-
merging industry system, formed the core competitiveness, with independent intellectual property rights of the sustainable development
of the blue economic transformation upgrade mode.
　 　 Key words　 Blue Economic Zone; Industrial transformation; Qingdao
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